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INTRODUCCIÓN 
 
La presente lista constituye el tercer suplemento a las bibliografías de los 
peces de Agua Dulce de la Argentina y Uruguay (López et al., 1981, 1982, 1986). 
Los criterios que sustentan la inclusión de los trabajos son los señalados en 1981. 
Se incluyen en este trabajo los artículos posteriores a 1986 y los que han pasado 
inadvertidos en las anteriores. Se mencionan las especies citadas, salvo cuando 
figuran en el título del trabajo o su número es excesivo. 
 
Los autores entienden que, por una parte, las bibliografías cumplen una 
finalidad práctica, hecha necesaria por la falta de penetración de las publicaciones 
locales en los índices internacionales. Por otra, evidencian, de una manera 
sinóptica, el desarrollo de la ictiología del área en los períodos considerados. 
 
Aunque la preparación de estas listas está alcanzando una complejidad que 
excede las posibilidades artesanales de los autores, hemos entendido como una 
responsabilidad poner al alcance de la mayor cantidad posible de personas, la 
información que por razones personales o institucionales, llega a nuestras manos. 
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Patagonia hatcheri 
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Potamorhina squamoralevis 
Scleronema minutum 
Potamotrygon schumacheri 
P. menchacai 
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Basilichthys bonariensis 
 
ARENA, G. y E. HERTL. 1983. Aspectos referentes al ciclo de reproducción de la 
corvina blanca (Micropogon opercularis) de la subárea platense. Una primera 
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36, INAPE, Montevideo: 1-26. 
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(Menispermaceae), an edible plant from the Chaco. Economic. Botany, 41 (3) 
361-369. 
 
Colossoma mitrei 
Pseudoplatystoma coruscans  
Prochilodus platensis
 
1987. Datos etnobotánicos y morfológicos de Marsclenia castilloni Lillo ex 
Meyer (Asclepiadaeceae), planta comestible del Gran Chaco, Candollea 42: 
147-158. 
 
Prochilodus platensis 
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Mar, Chile, octubre: 426. 
 
1987. Sexual dimorphism in the caudal skeleton of Cheirodon (Characidae, 
Teleostei). Cybium, 11 (4): 375-387. 
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Teleostei, Pisces) : Morphology, Taxonomy and phylogenetic implications. 
Bonn. Zool. Monogr. N° 24: 5-120. 
 
AZPELICUETA, M. M. 1988. Osteology of Olicaichthys viedmensis (Siluroidei, 
Diplomystidae): a primitive catfish. In: Catfishes Characters and Clades. 
Michigan 
 
AZPELICUETA, M. M. y L. BRAGA, 1985. Registro de Hyphessobrycon elachys 
Weitzman, 1985. Neotropica, 31 (86): 142. 
 
1988. A new species of Curimata (Characiformes, Curimatidae) Form Paraná 
System, in Resistencia, Argentine. Stud. Netrop. Fauna. Envir., 23 (3): 117-
122. 
 
Curimata gnaca 
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1985. Adiciones a la ictiofauna argentina de la provincia de Misiones. Hist. 
Nat., 5 (20): 161-164. 
 
Oligosarcus paranensis  
Leporellus pictus 
Cynopotamus zetti 
Myleus tiete
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Litoral, Corrientes, agosto: 5. 
 
1987. El uso de índices de tallas para el manejo pesquero de los stocks de 
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Percichthys trucha 
P. cohualpensis 
Salmo gairdneri 
Salvelinus fontinalis 
Patagonia hatcheri
 
BAIGUN, C. y R. QUIROS. 1985. Introducción de peces exóticos en la República 
Argentina. Inf. Téc. N° 2, Dpto. Aguas. Cont. (INIDEP) 1-90. 
 
Salmo gairdneri 
S. trutta 
Salvelinus fontinalis 
S. namaycush 
Salmo salar 
Oncorhynchus nerka 
O. tsawytsha 
O. kisutch 
Jenynsia lineata 
Coregonus clupeaformis 
Salmo salar sebago 
Cyprinus carpio 
Carassius auratus 
Ctenopharyngodon idella 
Gambusia affinis 
Micropterus salmoides 
Basilichthys bonariensis 
Cheirodon interruptus 
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1ª Reunión Arg. Acuicult., San Carlos de Bariloche, abril: 13. 
 
BAIZ, M. y M. M. PETROFF. 1988. Análisis del crecimiento de seis lotes de Salmo 
gairdneri en cultivo intensivo. En: Resúmenes 2da. Reunión Arg. Acuicult., 
Puerto Madryn, Chubut, junio: 44. 
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Salmo gairdneri 
 
BELLO, M. T.BAIZ y D. WEGRZYN. 1988. Piscicultura extensiva de Salmo 
gairdneri en laguana Zeta, Chubut: Modalidad del crecimiento en la etapa 
juvenil. En: Resúmenes 2da. Reunión Arg. Acuicult. Puerto Madryn. Chubut, 
junio:53. 
 
BELLO, M.T. y M.J. TIRÓN. 1988. Piscicultura extensiva de Salmo gairdaneri en 
laguna Zeta, Chubut:alimentación. En: Resúmenes 2da. Reunión 
Arg.Acuicult., Puerto Madryn, Chubut, junio:31. 
 
BELTZER, A.H. 1987. Nota sobre la alimentación de Trigrisoma lineatum Hoco 
colorado (Aves:Ardeidae) en el Paraná medio (Argentina). En: Resúmenes III. 
Jornadas Cienc. Nat. Litoral, Corrientes, agosto 10. 
 
      Hoplosternum littorale  
 
BELTZER, A.H. y O. B.OLIVEROS. 1987. Alimentación de los “Martín pescadores” 
(Ceryle torquata, Chloroceryle amazona y Chloroceryle americana) en la 
llanura aluvial del río Paraná medio (Coraciiformes: Alcediniae) Ecología, 
Argentina, 8:1-10. 
 
Hoplias malabaricus 
Prochilodus platenis  
Schizodon fasciatum 
Leporinus obtusidens 
Crenicichla sp. 
Lycengraulis olidus  
Aphyocharax sp. 
Astyanax abramis 
Cunopotamus sp. 
Holoshestes pequira 
Roeboides bonariensis 
Serrasalmus spp. 
Tripertheus paranensis 
Curimatorbis platans 
Callicthydae 
Anostomidae 
Schizodon platae 
Thoracocharax stellatus 
Aequidens sp. 
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 BELTZER, A. H.; E. B. DE CARLO DE ARA; E. D. MOSSO y T. A. ROSA DE 
MONTANER. 1987. Anatomía macroscópica e histológica de la lengua, 
esófago e intestino de biguá común. Rev. Asoc. C. Natur. Litoral, 18 (1): 51-59. 
 
Hoplias malabaricus Cynopotamus humeralis
 
BERGMANN, L. A. C. 1988. Schizodon jacuiensis sp. n., um novo Anostomídeo do 
Sul do Brasil e redescrisao de S. Kneri (Steindachner, 1875) e S. Platae 
(Garman, 1890). (Pisces, Characiformes, Anostomidae). Comun. Mus. Cienc. 
PURCS, Sér. Zool., 1 (1 a 5): 13-28. 
 
BERTOLETTI, J. J. 1985. Aspectos sistemáticos e biológicos da ictiofauna do río 
Uruguay. Veritas, Porto Alegre, 30 (117): 93-129. 
 
BERTOLIO, W. R. y M. GUTIERREZ. 1987. Redescripción de Astyanax 
(Astyanax) cordovae (Gunter, 1880) Evermann y Kendal, 1906 (Pisces, 
Characidae) y contribución al conocimiento de su somatometría. En: 
Resúmenes III Jor., Cienc. Natur. Litoral, Corrientes, agosto: 13. 
 
BERTOLOTTI, M. I. y L. LUCHINI. 1988. Cultivo de catfish sudamericano. Análisis 
económico para condiciones iniciales de producción. En: Resúmenes 2da. 
Reunión Arg. Acuicult., Puerto Madryn, Chubut: 
 
Rhamdia sapo 
 
BISBAL, G. A. y S. E. GOMEZ. 1986. Morfología comparada de la espina pectoral 
de algunos siluriformes bonaerenses (Argentina). Physis B, 44 (107): 81-93. 
 
Corydoras paleatus  
Callichthys callichthys  
Plecostomus commersoni 
Loricaria anus 
Parapimelodus valenciennesi 
Pimelodus maculatus 
Pimelodella laticeps 
Rhamdia sapo
 
BISTONI, M. DE LOS A.; J. G. HARO y M. MARTINEZ. 1986. Una nueva localidad 
para el bagre anguila Heptapterus mustelinus (Val.) Gunter (Osteichthyes, 
Pimelodidae) en la provincia de Córdoba. Rev. Asoc. C. Natur. Litoral, 17 (2): 
203-205. 
 
BISTONI, M. A.; J. G. HARO y M. GUTIERREZ. 1987. Relaciones de diversidad y 
similitud de la fauna íctica entre dos ríos de la provincia de Córdoba. En: 
Resúmenes III Jorn. Cienc. Natur. Litoral, Corrientes, agosto: 14. 
 
BONETTO, A. A. 1986. Fish of the Parana system. In: The ecology of river 
system (B. R. Davies y K. F. Walker eds.): 573-588 W. Junk Publ. The 
Netherlands. 
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 BONETTO, A. A.; E. I. WAIS. 1985-1986. Nota sobre la incidencia del embalse de 
Itaipú en la ictiofauna paranense de los tramos inferiores. Ecosur, 12/13 
(23/24): 68-73. 
 
Plagioscion squamosissimus 
 
BONETTO, A. A.; H. P. CASTELLO; E. I. WAIS. 1987.Scream regulation in 
Argentina, including the superior Paraná and Paraguay rivers. Regulated 
Rivers: Research & Management, 1: 129-143. 
 
Serrasalmus spp. 
Colossoma mitrei 
Odontesthes bonariensis 
Cyprinus carpio 
Diplomystes sp. 
Hatcheria sp.
 
 
BRAGA, L. y M. N. AZPELICUETA. 1985.Estudio sobre Parauchenipterus galeatus 
(Linne, 1776) y Parauchenipterus striatulus (Steindachner, 1876), (Siluriformes, 
Auchenipteridae). Neotropica, 31 (85): 1-13. 
 
1986. Adiciones a la ictiofauna argentina en la provincia de Misiones. Hist. Nat., 
6 (10): 85-89. 
 
1987. Curimata biornata, a new curamatid (Characiformes, Curimatidae) from 
Argentina and Southeastern Brasil. Revue suisse Zool. 94 (2): 465-473. 
 
BUCHER, E. H. y J. W. ABALOS. 1979. Fauna (p. 369-434). En: Geografía Física 
de la provincia de Córdoba (Vásquez, J. B.; R. A. Miatello y M. E. Roqué 
eds.). Edit. Bolt. Bs. As. 
 
Parodon suborbitale 
Hoplias malabaricus 
Heptapterus mustelinus 
Pimelodella laticeps 
Rhamdia sapo 
Pygidium alterum 
P. corduvense 
Corydoras paleatus 
Loricaria catamarcensis 
Plecostomus cordovae 
Cnesterodon decemmaculatus 
Synbranchus marmoratus 
Cheirodon interruptus 
Astyanax cordovae 
Basilichthys bonariensis 
Salmo gairdneri 
Acestrorhamphus jenynsi 
Cichlaurus facetus
 
BUCKUP, P. A. 1988. The genus Heptapterus (Teleostei, Pimelodidae) in 
Southern Brazil and Uruguay, with description of a new species. Copeia, 3: 
641-653. 
 
CALVO, J. y E. MORRICONI. 1974. Citología adenohipofisaria del pejerrey 
(Basilichthys bonariensis). Ser. Inf. C.I.C. (Provincia de Buenos Aires) 11: 1-10. 
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 CANDIA, C. y G. PADILLA. 1986. Edad y crecimiento de la boga, Leporinus 
obtusidens del río Uruguay inferior. En: Seminario “El río Uruguay y sus 
recursos pesqueros”, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, noviembre. 
 
CANDIA, C. y G. PADILLA. 1987. Caracterización de los grupos de edad y modelo 
de crecimiento del sábalo (Prochilodus platensis) del embalse Salto Grande 
(río Uruguay-Argentina). En: Resúmenes 13 Reunión Arg. Ecología, Bahía 
Blanca, abril (N° 31). 
 
CANON VERON, M. B. 1987. Explotación del recurso pesquero del río Paraná: en 
puerto Italia (Corrientes, Argentina). En: Resúmenes III Jorn. Cienc. Nat. 
Litoral, Corrientes, agosto: 17. 
 
Pseudoplatystoma coruscans 
Luciopemelodus pati 
Prochilodus platensis 
 
CANON VERON, M. B. y M. CORRALES DE JACOBO. 1987. Conocimiento sobre 
poblaciones de peces en ambientes acuáticos del Chaco oriental. En: Ibídem: 
18. 
 
CASCIOTTA, J. R. 1986. Crenichla celidochilus n. sp. para Uruguay y un análisis 
numérico del grupo lacustris (Perciformes). En: Resúmenes X Congr. Lat.-
Amer. Zool., Viña del Mar, Chile, octubre: 406. 
 
1987. Crenicichla celidochilus n. sp. from Uruguay a multivariate analisis of the 
lacustris group (Perciformes, Cichlidae). Copeia, 4: 883-891. 
 
1988. Valor adaptativo de la dentición en las especies de la Familia Cichlidae. En: 
Simposio “Estado actual del conocimiento de los peces sudamericanos”. 
V Reunión Iberoamericana de Conservación y Zoología de Vertebrados, Julio, 
Montevideo, Uruguay. 
 
CAVANNA, L. y A. A. DOMANICO. 1987. Análisis de la selectividad de redes 
agalleras para el pejerrey patagónico (Basilichthys microlepidotus), en el 
embalse Exequiel Ramos Mexía (Neuquén). En: Resúmenes 13 Reunión Arg. 
Ecol., Bahía Blanca, abril (N° 27). 
 
CAZZANIGA, N. J. y C. C. SITJAR. 1986. Camarones y peces del arroyo Napostá 
Grande (Provincia de Buenos Aires, Argentina). Spheniscus, 2: 23-28. 
 
Oligosarcus jenynsi 
Rhamdia sapo 
Corydoras paleatus 
Cnesterodon decemmaculatus 
Cheirodon interruptus
 
COMPAGNUCCI, L.; L. SEMENAS y C. UBEDA. 1986. Nutrición y alimentación en 
pisciculturas rurales. Segundo Simposio Argentino de Producción, Manejo y 
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 Comercio de la Fauna Silvestre, 19 al 21 de junio, San Martín de los Andes. 
Rev. Arg. Prod. Animal, 6 (Supl. 1): 147-148. 
 
1986. Evaluación biológica y dietas experimentales y comerciales en 
posalevinos y juveniles de trucha arco iris en cautiverio (Salmo gairdneri, 
Richardson, 1876). Primeras Jornadas Argentinas de Salmonicultura, San 
Carlos de Bariloche, mayo: 10. 
 
1986. Evaluación biológica y dietas experimentales y comerciales en 
posalevinos y juveniles de trucha arco iris en cautiverio Salmo gairdneri, 
Richardson, 1876. Memorias Primeras Jornadas Argentinas de 
Salmonicultura, mayo. 
 
CORDIVIOLA DE YUAN, E. 1987. Comunidades de peces de ambientes leníticos 
del río Paraná medio. En: III Taller Asoc. Arg. Limno. “Producción en 
ambientes acuáticos”, Buenos Aires. 
 
CORDIVIOLA DE YUAN, E. y C. PIGNALBERI DE HASSAN. 1985. Fish 
populations in the Paraná river: lentic environments of Diamante and San 
Pedro areas (Argentine Republic). Hydrobiologia 127: 213-218.  
 
CUSSAC, V. E. y M. C. MAGGESE. 1980. Efecto de las soluciones salinas sobre 
la capacidad fecundante y la activación de las gametas de Rhamdia sapo. En: 
Resúmenes X Congr. Lat. Amer. Zool., Viña del Mar, Chile, octubre: 433. 
 
1986. Oogenesis in Rhamdia sapo (Pisces, Pimelodidae). Staged of the oocyte, 
eeg´s envelopes and effects of the human chorionic gonadotropin. Rev. Brasil. 
Biol., 46 (1): 139-147. 
 
1987. Seasonal changes in the presumptive gonadotrophic cells of the catfish 
Rhamdia sapo (Pisces, Pimelodidae) in relation to gonadosomatic index. 
Comunicaciones biológicas, 6 (2): 113-123. 
 
1987. Caracterización histológica y funcional de las células productoras de 
gonadotrofina en el bagre Rhamdia sapo. En: Resúmenes 1era. Reunión Arg. 
Acuicult., San Carlos de Bariloche, abril: 23. 
 
CHEBEZ, J. C. 1986. La reserva natural provincial de Somuncurá e importancia 
para el amparo de su herpetofauna endémica. Amphibia & Reptilia 
(Conservación) 1 (2): 26-28. 
 
Gymnocharacinus bergi 
 
CHEDIAK, G.; G. FABIANO; G. VARELA; R. DELFINO y R. QUIROS. 1986. 
Metodología de muestreo y estimación de abundancia relativa de peces en el 
embalse de Salto Grande. En: Vila, I. y E. Fagetti (eds.) Trabajos presentados 
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 al Taller Int. Ecolo. y Manejo de peces en lagos y embalses, Santiago, Chile 5 
– 10 noviembre de 1984. COPESCAL. Doc. Téc., 4: 33-52. 
 
DAVIÑA, J. R.; J. O. GARCIA y E. D. PERMINGEAT. 1984. Índice bibliográfico 
sobre citogenética de peces. Inst. Inv. Fac. Hum. y Cienc. Sociales, Univ. 
Nac. Misiones (mimeografiado). 
 
DE GONZO, G. M. y V. MARTINEZ DE JIMENEZ. 1987. Biología de Heptapterus 
mustelinus I. Crecimiento. En: III Jornadas Cienc. Nat. Litoral, Corrientes, 
agosto: 53. 
 
DEL BARCO, D. M. y A. E. PANATTIERI. 1986. Variaciones de la densidad 
relativa de peces en el Paraná medio en relación con factores ambientales. 
Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 17 (1): 127-136. 
 
Achirus jenynsi 
Pterodoras granulosos 
Pseudoplatystoma fasciatum 
Pimelodus maculatus 
Hoplias malabaricus 
Pseudoplatystoma coruscans 
Schizodon fasciatum 
Sorubim lima 
Luciopimelodus pati 
Prochilodus platensis 
Raphiodon vulpinus 
Ageneiosus valenciennesi 
Oxydoras kneri 
Plagioscion macdonaghi 
Salminus maxillosus
 
 
DEL CASTILLO, M. 1986. Nueva aproximación metodológica al estudio de la 
biogeografía de los peces epicontinentales. Oecología Acuática, 8: 71-94. 
 
DELFINO, R.; C. BAIGÚN y R. QUIROS. 1986. Esclusas de peces en la represa 
de Salto Grande. Consideraciones acerca de su funcionamiento. Inf. Téc. Dpto. 
Aguas Continentales (INIDEP), N° 3: 55 pp. 
 
Salminus maxillosus 
Prochilodus platensis 
Pseudoplatystoma coruscans 
Leporinus obtusidens 
Ilisha flavipinnis 
Parapimelodus valenciennesi 
Luciopimelodus pati 
Pimelodus clarias 
Iheringichthys westermanni 
Pimelodella gracilis 
Plecostomus sp. 
Cyrtocharax squamosus 
Astyanax spp.
 
1987. Esclusas de peces en el embalse de Salto Grande. En: Resúmenes 13 
Reunión Arg. Ecol., Bahía Blanca, abril (N° 23). 
 
DI PERSIA, D. H. y J. J. NEIFF. 1986. The Uruguay River system. In: The 
Ecology of River Systems. B. R. Davies y K. F. Walker (eds.) W. Junk (publs.) 
The Netherlands. 
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 (Numerosa lista de peces) 
 
DI PERSIA, D. H.; J. J. NEIFF y J. OLAZARRI. 1986. El río Uruguay y su biota. En: 
Seminario “El río Uruguay y sus recursos pesqueros”, Concepción del 
Uruguay, Entre Ríos, noviembre. 
 
DOMANICO, A. A.; L. CAVANNA y A. TORNO. 1987. Análisis de las capturas de 
peces en el embalse Ezequiel Ramos Mexía. En: Resúmenes 13 Reunión 
Arg. Ecol., Bahía Blanca, abril: (N° 28). 
 
Salmo fario 
S. gairdneri 
Basilichthys microlepidotus 
Percichthys trucha 
P. cohualpensis
 
DORSCHT, E. 1988. Valoración química de los alimentos naturales consumidos 
habitualmente por Salmo gairdneri. En: Resúmenes 2da. Reunión Arg. 
Acuicult., Puerto Madryn, Chubut, junio: 25. 
 
ELGUE, J. C.; G. FABIANO; F. AMESTOY y N. SPINETTI. 1988. Sobre la 
incidencia de algunos parámetros ambientales en las capturas de Pterodoras 
granulosus (Valenciennes, 1833) Bleeker, 1862 y Ciprinus carpio Linnaeus, 
1758. En: Resúmenes V Reunión Ibero-Amer., Conser. y Zool. Vertebrados, 
Montevideo, julio: 31. 
 
ERCOLI, R. 1985. Métodos y artes de pesca utilizados en las pesquerías de aguas 
continentales argentinas. Segunda Reunión COPESCAL Téc. Pesquera 
(Métodos y artes de pesca), 37 pp. 
 
Prochilodus platensis 
Luciopimelodus pati 
Pseudoplatytoma spp. 
Pterodoras granulosus 
Basilichthys bonariensis 
Leporinus spp. 
Pimelodus albicans 
P. clarias maculatus 
Hoplias maculatus 
Salminus maxillosus 
Potamotrygon motoro 
Pimelodella spp. 
Percichthys spp. 
Mugil spp. 
Ageneiosus sp. 
Colossoma sp. 
Lycengraulis olidus 
Brycon spp. 
Zungaro spp. 
Sybranchus marmoratus 
Plagioscion spp.
 
ESCALANTE, A. 1985. Alimentación del pejerrey Basilichthys bonariensis 
bonariensis (Osteichthyes, Atherinidae) del embalse río Tercero, provincia de 
Córdoba. Neotropica, 31 (85): 22, 26. 
 
1986. Alimentación de Bryconamericus iheringi y Jenynsia lineata 
(Osteichthyes) en Sierra de la Ventana (Argentina). En: Resúmenes X Congr. 
Lat. Amer. Zool., Viña del Mar, Chile, octubre: 484. 
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1987. Dieta comparativa de Cheirodon i. interruptus (Osteichthyes, Characidae) 
en ambientes lénticos y lóticos de la provincia de Buenos Aires. Rev. Mus. La 
Plata (n. s.) Zool., 14: 35-45. 
 
1987. Alimentación de Bryconamericus iheringi y Jenynsia lineata 
(Osteichthyes) en Sierra de la Ventana (Argentina). An. Mus. Hist. Nat., 18: 
101-108. 
 
ESPINACH ROS, A.; S. SVERLIJ; J. MESTRE y G. CORTI. 1986. Resultados de 
marcación de peces del río Uruguay inferior. En: Seminario “El río Uruguay y 
sus recursos pesqueros”, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, noviembre. 
 
FABIANO, G. y F. AMESTOY. 1988. Importancia de Corbicula sp. (Mollusca 
Pelecypoda) en la alimentación de Pterodoras granulosus (Valenciennes, 
1833) Bleeker, 1862 en el Río de la Plata medio e inferior y el río Uruguay 
inferior. En: Resúmenes V Reunión Ibero-Amer., Conserv. y Zool. 
Vertebrados, Montevideo, julio: 31. 
 
FABIANO, G. y F. AMESTOY y J. C. ELGUE. 1988. Consideraciones preliminares 
sobre la presencia de la carpa común Cyprinus carpio Linnaeus 1758 y de la 
carpa de espejo (Cyprinus carpio var. specularis) Lacepede, 1803 en el Río de 
la Plata medio e inferior y el río Uruguay inferior. En: Ibídem: 32. 
 
FELQUER DE ACOSTA, L. 1988. Contribución a la bibliografía del Chaco oriental. 
Serie Técnica CECOAL, 3: 1-89. 
 
FERRIZ, R. A. 1987. Alimentación del pejerey patagónico Patagonina hatcheri 
(Campos, 1984) en el embalse Ramos Mexía. En: Resúmenes 13 Reunión 
Arg. Ecol., Bahía Blanca, abril: (N° 29). 
 
1988. Relaciones tróficas de trucha marrón Salmo fario Linné y trucha arco iris, 
Salmo gairdneri Richardson, (Osteichthyes, Salmoniformes) en un embalse 
norpatagónico. Stud. Neotrop., Fauna Envir., 23 (3): 123-131. 
 
Percichthys sp. 
Patagonina hatcheri 
Galaxias maculatus
 
FORTUNY, A. 1988. Resultados preliminares sobre crecimiento del sábalo, 
Prochilodus platensis Holmberg, en cultivo. En: Resúmenes 2da. Reunión 
Arg. Acuicult., Puerto Madryn, Chubut, junio: 47.  
 
FORTUNY, A.; A. ESPINACH ROS y V. G. AMUTIO. 1988. Hormonal introduction 
of final maduration and ovulation in the sabalo Prochilodus platensis Holmberg: 
treatments latency and incubation times and viability of ovules retained in the 
after ovulation. Acquaculture 73 (1-4): 373-381. 
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 FREYRE, L. R. y S. M. MOLLO. 1987. Estudio biométrico para estimar el tamaño y 
peso de los peces a partir de las dimensiones de sus otolitos. Rev. Asoc. 
Cienc. Nat. Litoral, 18 (2): 145-154. 
 
Locariichthys anus 
Corydoras paleatus 
Parapimelodus valenciennesi 
Pimelodella laticeps 
Rhamdia sapo 
Hyphessobrycon anisitsi 
Cheirodon interruptus interruptus 
Astyanax eigenmanniorum 
Bryconamericus iheringi 
Oligosarcus jenynsi 
Curimata gilberti 
Jenynsia lineata lineata 
Cnesterodon decemmaculatus 
Cichlasoma facetum 
Gymnogeophagus australis 
Odontesthes bonariensis 
bonariensis 
Ramnogaster melanostoma 
limnoica
 
FREYRE, L. R. y E. D. SENDRA. 1987. Un método para la interpretación de las 
marcas de crecimiento en peces. Limnobios, 2 (9): 677-684. 
 
Basilichthys bonariensis bonariensis 
 
FUENTES, C. y R. QUIROS. 1987. Variación de la composición de las capturas en 
el río Paraná en el período 1945-1984. En: Resúmenes 13 Reunión Arg. 
Ecol., Bahía Blanca, abril (N° 22). 
 
Prochilodus platensis 
Pseudoplatystoma sp. 
Colossoma 
Brycon 
Paulicea.
 
1988. Variación de la composición de la captura de peces en el río Paraná, 
durante el período 1941-1984. Inf. Téc. Dpto. Aguas Cont. (INIDEP) N° 6: 78 
pp. 
 
Lycengraulis olidus 
Oxydoras kneri 
Pterodoras granulosus 
Rhinodoras d´orbognyi 
Parapimelodus valenciennesi 
Pimelodella spp. 
Leporinus spp. 
Ageneiosus spp. 
Sorubim lima 
Paulicea luetkenii 
Pimelodus albicans 
Luciopimelodus pati 
Basilichthys bonariensis 
Brycon orbignyanus 
Potamotrygon motoro 
Prochilodu platensis 
Pseudoplatystoma spp. 
Hoplias malabaricus 
Pimelodus clarias 
Salminsus maxillosus 
Pseudopimelodus zungaro 
Colossoma mitrei
 
GABELLONE, N. A. ; A. S. BOSNIA y F. J. KAISIN. 1987. La ecología acuática en 
Argentina. Alquibia, 12: 66-75. 
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 GARCIA, G.; M. C. MASPOLI y E. SCVORTZOFF. 1988. Estudio citogenético en 
especies del género Cynolebias Steindachner, 1876 (Cyprinodontiformes 
Rivulidae). En: Resúmenes V Reunión Ibero-Amer. Conserv. y Zool. 
Vertebrados, Montevideo, julio: 22. 
 
GARCIA, J. O. 1985. Cariotipo del bagre amarillo Pimelodus maculatus 
(Siluriformes; Pisces) de la ciudad de Posadas, Misiones. Lab. Progr. Inv. 
Pesq. Reg. Univ. Nac. Misiones: 11 p. (mimeografiado) 
 
GARCIA, J. O.; J. R. DAVIÑA y E. D. PERMINGEAT. 1985. El cariotipo de 
Pimelodus clarias (Lacepede, 1803) en la ciudad de Posadas, Misiones. En: 
Resúmenes XVI Cong. Arg. Genética, Rosario, septiembre-octubre: 13. 
 
GERY, J.; V. MAHNERT y G. DLOUHY. 1987. Poissons characoides non 
Characidae du Paraguay (Pisces, Ostariophysi). Revue Suisse Zool., 94 (2): 
357-464. 
 
GILBERT, V. 1988. La ictiofauna de la laguna “La Dulce” perspectivas de 
piscicultura de subsistencia (Prov. La Pampa). En: Resúmenes 2da. Reunión 
Arg. Acuicult., Puerto Madryn, Chubut, junio: 43. 
 
Basilichthys bonariensis 
B. microlepidota 
Cyprinus carpio
 
GOMEZ, S. 1986. Mortandad de peces por acción del calor en el río Iguazú 
(Misiones, Argentina). Sphenicus, 4: 25-30. 
 
Prochilodus platensis Leporinus sp.
 
GOMEZ, S. E. y G. A. BISBAL. 1986. Regeneración de la espina pectoral en 
Corydoras paleatus (Siluriformes, Callichthydae). En: Resúmenes X Congr. 
Latin.-Amer. Zool. Viña del Mar, Chile, octubre: 185. 
 
1986. Regeneración de la espina pectoral en Corydoras paleatus (Siluriformes, 
Callichthydae). An. Mus. Hist. Nat. Valparaíso, 18: 95-100. 
 
GOMEZ, S. E. y D. E. SOMAY. 1985. La ictiofauna del Parque Nacional Iguazú 
(Argentina). I. Sobre Steindachneridion inscripta y Glanidium riberoi (Pisces: 
Siluriformes). Hist. Nat., 5 (23): 181-192. 
 
Trachycorystes striatulus 
Pimelodella griffini 
Glanidium albescens 
Tatia
 
GOSZTONYI, A. A. 1979. Peces. En: Tierra del Fuego, Rae Natalie Prosser 
Goodall. Ed. Shana Malim, Bs. As. : 71-74. 
 
Galaxias maculatus Aplochiton zebra 
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 Salmo gairdneri 
Salmo salar sebago 
S. fario 
Salvelinus fontinalis
 
GUERRERO, C. A. y A. LAFARGA. 1986. Edad de la trucha arco iris (Salmo 
gairdneri) de la laguna Zeta (Prov. de Chubut). Inf. Téc. N° 4 INIDEP: 15 pp. 
 
GUTIERREZ, M.; M. A. BISTONI y J. G. HARO. 1986. Hábitos alimentarios de 
Cichlasoma facetum (Jenyns) (Pisces, Cichlidae) en el río Primero (Córdoba, 
Argentina). Rev. Asoc. Cienc. Nat. Litoral, 17 (1): 115-126. 
 
Cnesterodon decemmaculatus 
 
HAMMAN, M. I. 1985. Procamallanus inopinatus Travassos, Artigas y Pereira 1928 
(Nematoda, Camallanoidea) en peces de ambientes lóticos y leníticos de la 
provincia de Corrientes, República Argentina, Physis B, 43 (105): 103. 
 
Brycon orbignyanus 
Ephyppicharax orbicularis 
paraguayensis 
Leporinus obtusidens 
L. maculatus 
Luciopimelodus pati 
Pseudoplatystoma coruscans 
Serrasalmus nattereri 
S. spilopleura 
S. marginatus 
 
1986. Halipegus ovocaudatus (Vulpian, 1859) Loos, 1899 (Hemiuridae, 
Halipeginae) parásita de Rana esculenta Linne, de Europa y Genarchella 
genarchella Travassos, Artigas y Pereira, 1928 (Hemiuridae, Halipeginae) 
parásita de Serrasalmus maxillosus Valenciennes, 1840 del sudeste de 
América del Sur, anatomía y posición sistemática. Physis B, 44 (106): 19-24. 
 
HARO, J. G.; M. A. BISTONI y M. GUTIERREZ. 1987. Ictiofauna del río Segundo 
(Xanaes) (Córdoba, Argentina). Acad. Nac. Ciencias (Córdoba, Argentina), 
Miscelánea N° 27: 3-13. 
 
Cheirodon interruptus 
Cheirodontinae sp. 
Astyanax cordovae 
A. eigenmanniorum 
A. fasciatus 
Astyanax sp. 
Bryconamericus iheringi 
Oligosarcus jenynsi 
Parodon suborbitale 
Hoplias malabaricus 
Heptapterus mustelinus 
Pimelodella laticeps 
Pimelodus albicans 
Rhamdia sapo 
Trychomycterus corduvense 
Trychomycterus sp. 
Hatcheria sp. 
Corydoras paleatus 
Hypostomus cordovae 
Gambusis affinis 
Cnesterodon decemmaculatus 
Jenynsia lineata 
Basilichthys bonariensis 
Synbranchus marmoratus 
Cichlasoma facetum
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 HIRT DE KUNKEL, L. M. 1987. Ciclo reproductivo y fecundidad del bagre amarillo 
(Pimelodus maculatus Lac., 1803). En: Resúmenes 13 Reunión Arg. Ecol, 
Bahía Blanca, abril: (N° 32). 
 
INAPE. 1986. Boletín comercial. Enero- diciembre 1986. INAPE, Montevideo N° 
1: 40 pp. 
 
Brycon orbignyanus 
Salminus maxillosus 
Colossoma sp. 
Hoplias malabaricus 
Prochilodus platensis 
Oxydoras kneri 
Pterodoras granulosus 
Ageneiosus spp. 
Pimelodus albicans  
P. clarias 
Luciopimelodus pati 
Pseudoplatystoma spp. 
Rhamdia sapo 
Plecostomus spp. 
Synbranchus marmoratus
 
IRIART, R. 1987. Diagnóstico del estado actual de la laguna Chascomús. 
Provincia de Buenos Aires. Un problema de manejo de recursos. En: 
Resúmenes III Jornadas Cienc. Nat. Litoral, Corrientes, agosto: 35. 
 
IRIART, R. y S. MAZZUCCHELLI. 1987. Ensayo de clasificación por tipos 
ecológicos de los peces de la cuenca Parano-platense. En: Ibídem: 36. 
 
IRIART, N. R.; N. OLDANI y O. PADIN. 1987. Evaluación de numerosidad y 
biomasa de peces en la laguna Chascomús mediante técnicas acústicas. En: 
III Taller Asoc. Arg. Limnol. “Producción en acuáticos”, Buenos Aires, 
noviembre. 
 
IWASZKIW, J. M. y O. PADIN. 1987. Fecundidad de la trucha arco iris (Salmo 
gairdneri) del lago Buenos Aires (Santa Cruz). En: Ibídem. 
 
JEREZ, B. y H. E. CHRISTIANSEN. 1987. Estudio anatómico e histológico del 
sistema de la lisa (Mugil liza) de la laguna Mar Chiquita, y breve comentario 
sobre su alimentación. Publ. Com. Téc. Mix. Fr. Mar., 3: 79-91. 
 
KAISIN, F. J. y A. S. BOSNIA. 1987. A survey on the argentinian reservoirs (Part 
I). Atlas Copco Aqua Technique: 81 pp. 
 
Prochilodus platensis 
Salminus maxillosus 
Serrasalmus spp. 
Pimelodidae 
Basilichthys microlepidotus 
Percichthys colhuapiensis 
P. trucha 
Salmo fario 
Salmo irideus 
S. gairdneri 
Odontesthes bonariensis 
Cyprinus carpio 
Rhamdia sapo
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 KOLLIKER FRERS, R. A.; M. G. FAILLA; J. FRIONE y O. FRIDMAN. 1987. 
Variaciones de los niveles de AMPc en ovario de peces: efectos de 
gonadotrofina coriónica humana “in vitro” y haloperidol “in vitro”. En: 
Resúmenes 1era. Reunión Arg. Acuicult., Bariloche, abril : 4. 
 
Cichlasoma facetum Betta splendens
 
LAFARGA, A. M. y C. A. GUERRERO. 1987. Crecimiento de Salmo gairdneri y 
Percichthys trucha en dos ambientes lénticos de la Patagonia. En: Resúmenes 
13 Reunión Arg. Ecol., Bahía Blanca, abril (N° 30). 
 
LAURENT, R. F. y E. M. TERAN. 1981. Lista de los anfibios y reptiles de la 
provincia de Tucumán. Fund. Miguel Lillo, Miscelánea, 71: 5-15. 
 
Salmo gairdneri 
 
LOPEZ, G. R. 1987. Parámetros hematológicos de la perca bocona Percichthys 
colhuapensis y de la perca de boca chica Percichthys trucha. En: Resúmenes 
1era. Reunión Arg. Acuicult., San Carlos de Bariloche, abril: 11. 
 
1988. Parámetros hematológicos de Patagonina hatcheri. En: Resúmenes 
2da. Reunión Arg. Acuicult., Puerto Madryn, Chubut, junio: 34. 
 
LOPEZ, G. R. y F. E. LIPPS. 1988. Valores de rendimiento al faenado y 
elaboración de Patagonina hatcheri. En: Resúmenes 2da. Reunión Arg. 
Acuicult., Puerto Madryn, Chubut, junio: 24. 
 
1988. Análisis de la composición química de especies ícticas patagónicas de 
agua dulce. En: Ibídem: 40. 
 
LOPEZ, H. L. 1987. Apuntes ictiológicos de la laguna de Lobos (Prov. de Bs. As.). 
Bol. Asoc. Arg. Limnol., 5: 15-16. 
 
Ramnogaster melanostoma 
limnoica 
Cheirodon interruptus interruptus 
Astyanax fasciatus 
A. eigenmanniorum 
Bryconamericus iheringi 
Hyphessobrycon anisitsi 
Pseudocorynopoma doriai 
Oligosarcus jenynsi 
Hoplias malabaricus 
Curimata gilberti 
Cyprinus carpio 
Parapimelodus valenciennesi 
Pimelodella laticeps 
Rhamdia sapo 
Corydoras paleatus 
Hypostomus commersoni 
Loricaria anus 
Jenynsia lineata lineata 
Cnesterodon decemmaculatus 
Basilichthys bonariensis 
Synbranchus marmoratus 
Cichlasoma facetum
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 LOPEZ, H. L. y R. IRIART. 1987. Nuevas citas para la ictiofauna de la pampasia 
deprimida, con especial referencia a la laguna Chascomús. En: Resúmenes III 
Jornada Cienc. Nat. Litoral, Corrientes, agosto: 40. 
 
Auchenipterus sp. 
Callichthys callichthys 
Hypoptopomatinae 
Serrasalmus sp. 
Ageneiosus valenciennesi
 
LOPEZ, H. L. y A. M. MIQUELARENA. 1988. The Hypostominae Fish (Loricaridae) 
in Argentina. In: Catfish Characters and Clades. Michigan, U. S. A., junio: 
131. 
 
LOPEZ, H. L.; R. C. MENNI y A. M. MIQUELARENA. 1987. Lista de los peces de 
agua dulce de la República Argentina. Biología Acuática N° : 12, 50 pp. 
 
LOPEZ, H. L.; R. C. MENNI y R. A. RINGUELET. 1987. Bibliografía de los peces 
de agua dulce de Argentina y Uruguay. Suplemento 1986. Biología Acuática 
N° 9: 61 pp. 
 
LOPEZ, H. L.; L. C. PROTOGINO y J. M. IWASZKIW. 1988. Peces (p. 91-114). 
En: Bibliografía Limnológica Argentina 1961-1978 (H. L. López ed.), 
Biología Acuática N° 13: 140 pp. 
 
LOPEZ, R. B. 1972. Migración de peces en el río Bermejo. GAEA, 15: 138-143. 
 
Prochilodus platensis 
Colossoma mitrei 
Pseudoplatystoma fasciatum 
Salminus maxillosus 
Paulicea luetkeni 
Pimelodus albicans 
Hemisorubim plathyrhynchos 
Leporinus obtusidens 
Raphiodon vulpinus
 
LOWE-McCONNEL; R. H. y G. J. HOWES. 1981. Pisces: 218-219. In: S. H. 
Hulbert, G. Rodríguez and N. D. Santos (eds.). Aquatic Biota of Tropical South 
America. Part 2. Anarthropoda, San Diego State Univ., San Diego, California, 
xi – 298 pp. 
 
LUCENA, C. A. de. 1987. Revisao e redefinicao do genero Neotropical Charax 
Scopoli, 1777 com a descrisao de quatro especies novas (Pisces; 
Characiformes; Characidae). Com. Mus. Cienc. PUCRS, 40: 5-124. 
 
1988. Lista comentada das especies do género Roeboides Günther, 1864 
descritas para as bacias dos rios Amazonas, Sao Francisco e da Prata 
(Characiformes, Characidae, Characinae). Comun. Mus. Cienc. PUCRS, Sér. 
Zool., 1 (1 a 5): 29-47. 
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 LUCHINI, L. 1987. Producción de “Catfish Sudamericano” Rhamdia sapo, en 
estanques, ensayos preliminares a diferentes densidades. En: Resúmenes 
1era. Reunión Arg. Acuicult., Bariloche, abril: 26. 
 
LUCHINI, L. A. y A. SALAS. 1986. Pond culture experiments of South American 
catfish Rhamdia sapo fingerlings. Progr. Fish. Cult. 47 (4): 241-243. 
 
LUCHINI, L.; R. QUIROS y T. AVENDAÑO. 1984. Cultivo del pejerrey (Basilichthys 
bonariensis) en estanques. Mems. Asoc. Latinoamer. Acuicult., 5 (3): 581-
587. 
 
LUNASCHI, L. I. 1985. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la 
Argentina. III. Presencia de los géneros Creptotrema Travassos et al., 1928 y 
Creptotrematina Yamaguti, 1954 (Digenea: Lepocreadiidae) en la zona fluvial 
intermedia del Río de La Plata. Neotropica 31 (85): 15-21. 
 
Luciopimelodus pati 
Astyanax fasciatus fasciatus 
A. eigenmanniorum 
Astyanax bimaculatus 
Tetragonopterus argenteus
 
 
1985. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina. IV. Acerca 
de la validez del género Piehniella Szidat, 1951 (Trematoda – Sanguinicolida). 
Neotropica, 31 (86): 149-154. 
 
Iheringichthys labrosus 
Pimelodus albicans  
Pimelodus clarias maculatus 
 
1986. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina. V. 
Redescripción de Acanthostonnun (Atrophecaecum) gnierii Szidat, 1954 
(Trematoda Acanthostomidae). Neotropica, 32 (87): 35-62. 
 
Rhamdia sapo 
Pimelodella laticeps 
Pseudocurimata gilberti
 
1987. Helmintos parásitos de peces de agua dulce de la Argentina. VI. Sobre 
una nueva especie del género Microrchis Daday, 1907 (Trematoda, 
Piramphistomidae). Neotropica, 33 (89): 37-40. 
 
Luciopimelodus pati Trachycorystes striatulus
 
MAHNERT, V. y J. GERY. 1987. Deux nouvelles espéces du genre 
Hyphessobrycon (Pisces, Ostariophysi, Characidae) du Paraguay; H. guarani n 
sp. et H. procerus n. sp. Bonn Zool. Beitr., 38 (4): 307-314. 
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 MALABARBA, L. R. 1983. Redescricao e discussao da posicao taxonomica de 
Astyanax hasemani Eigenmann, 1914 (Teleostei, Characidae). Comun. Mus. 
Ci. PUC-RS, Porto Alegre, 29: 177-199. 
 
MARTORELLI, S. R. 1985. Estudios parasitológicos en biótopos lénticos de la 
República Argentina. I. El ciclo biológico de Echinochasmus talaensis sp. nov. 
(Digenea) parásita de Pitangus sulphuratus bolivianus (Aves: Fournaridae). 
Neotropica, 31 (86): 187-200. 
 
Cnesterodon decenmaculatus 
 
1986. Estudios parasitológicos en biótopos lénticos de la República Argentina. 
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